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Irakaskuntzan, eta batez ere literaturen irakaskuntzan ari garenok, 
badakigu jakin gure ikasleen trebezia handia dela, eta adi egon behar 
dugula, neka gabe, ikasleen irakurketak eta horiei buruz dituzten 
iritziak haiengandik entzun eta jasotzeko, elkarrekin egiten dugun 
elkarrizketak aberasten baikaitu. Prentsan elkarrizketa bat egiten 
didaten bakoitzean, ikasleengandik gaurko literaturaz asko ikasten 
dudala aitortzen dut. 
Horregatik guztiagatik saiatzen naiz ikasleen irakurketak eta haiei 
buruzko iritziak entzuten. Saiatze horren fruitu da liburu hau. Ikasleak 
ez datoz, ez,  aurrekoak baino okerrago heziak. Beren balioak dituzte 
eta hemen agertu egiten dira. 
Liburuak biltzen dituen lanak 2009-2010. ikasturtean “Gaur egungo 
joerak euskal literaturan” ikasgairako egin ziren. Eta agertu ziren 
guztietatik batzuk –liburuak ere bere mugak ditu– aukeratu ditugu. 
Pako Aristi, Harkaitz Cano, Inazio Mujika Iraola, Eider Rodriguez eta 
Harkaitz Zubiriren ipuingintza dira hemen aztergai. Jon Kortazar 
Egileak: Miren Alonso Razkin, Maitane Arbilla Villanueva, 
Maialen Arnedo Gaztelurrutia, Mikel Artola Izagirre, Ane Badiola Ostolaiz,
Lierni Etxeberria Zubelzu, Leire Gandarias Ispizua, Estitxu Irisarri, 
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